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Resum: L'objectiu principal d'aquest escrit és oferir alguns arguments i exemples pera la refle- 
xió sobre la implementació del despla~ament assistit, partint de la premissa que el desenvolu- 
pament huma s'ha d'entendre globalment i cal potenciar-lo com més aviat millor. Es descriuen 
algunes de les adaptacions que es poden fer a les cadires convencionals amb motor, i es comen- 
ten altres ajuts tecnics dissenyats per moure's o desplacar-se quan no es disposa d'una cadira 
amb motor adaptada o quan les limitacions motrius i cognitives en fan poc aconsellable la utilit- 
zació. També es comenten les idees principals del procediment d'avaluació i intervenció i, final- 
ment, s'exposen alguns exemples d'ús dels ajuts tecnics en base a casos de persones que els 
utilitzen. Es conclou que els enfocaments habilitadors ens permeten promoure models d'inter- 
venció en persones amb greu discapacitat motriu, en aquest cas, el desplacament assistit i en 
espais restringits, que és de gran interes quant al desenvolupament en general i quant a la qua- 
litat de vida de les persones. 
Summary: The main objective of this article is to put forward some arguments and examples 
for consideration concerning the implementation of augmentative mobility, starting from the 
premise that human development must be understood in its entirety and that al1 potential 
should be tapped whenever possible. It describes some adaptations which can be made to con- 
ventional motorised chairs and it also describes other technical aids designed to facilitate mo- 
vement when an adapted motorised chair is not available, or when limited physical and cogniti- 
ve abilities render normal usage impossible. It goes on to describe the principal ideas behind 
the operational and evaluation procedures and lastly it gives some examples of basic technical 
aids for those people who can use them. It concludes that skills thus acquired permita degree 
of independence for people with serious mobile limitations, though this mobility can only be 
helped in restricted places which is of great interest not only for overall development but for the 
quality of life of these individuals. 
Descriptors: Discapacitat motriu. Desplacament assistit. Tecnologia de suport. 
Introducció habilitació física és una actuació terapeutica decisiva, i 
sovint es requereix al llarg de tota l a  vida, pero n o  sem- 
La inclusió social de les persones amb discapacitat i bla suficient (BJORCK-AKESSON, GRANLUND, 1997; SORO- 
la  millora de l a  seva qualitat de vida requereixen posar CAMATS, 1995). Cal buscar l a  complementarietat de l a  
en practica procediments d'habilitació dirigits tant a l a  rehabilitació en els procediments d'habilitació que 
persona amb discapacitat com al seu entorn. Com apun- consisteixen, principalment, a arranjar els espais físics, 
ten Azevedo (1995), Cohen (1986) i Verdugo (1994), disposar dels ajuts tecnics necessaris i tenir cura de les 
aquest enfocament funcional-habilitador mil lora les competencies de relació social, uns aspectes que que- 
possibilitats d'actuació de les persones amb discapaci- den il.lustrats e n  diverses publicacions (BASIL, SORO- 
tat i incrementa les possibilitats d'acceptació de l a  so- CAMATS iROSELL, 1998, entre altres). Aquestes mesures 
cietat. E n  el cas de tenir una discapacitat motriu, l a  re- habilitadores defensen l a  importancia de facilitar l a  vi- 
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da a la gent amb discapacitat. Tenir una dificultat mo- 
triu sovirit implica haver de fer grans esforcos per 
adaptar-se a I'entorn, i sembla del tot raonable plante- 
jar que aquest entorn també hauri,a de fer esforcos per 
adaptar-se a qui té dificultats. Així doncs, en promoure 
que rcalitzin activitats ainb més facilitat, inolts infants, 
joves o adults amb discapacitat podran ser actius i pro- 
tagonistes encara que facin les coses d'una manera 
diferent de corn l'enganyosa normalitat ens té acostu- 
niats. 
Aquest eiifocanieiit permet a le!s persones amb dis- 
cripricitat, per una banda, tenir una oferta de  serveis 
global i corriprensiva, és a dir, es tenen en compte totes 
les seves iiecessitats i s'adeqüen als requeriments, so- 
vint canviants, que es produeixen al llarg de lavida. Per 
altra banda, comporta un enfocament interdisciplinari 
així com la coparticipació dels usiiaris, sempre que és 
possible, i de la farnília. L'ús de les tecnologies de su- 
port poi ser una d'aquestes necessitats que cal cobrir i 
coiisisteix a proporcionar a les persones ajuts tecnics 
compensatoris per a la mobilitat, lia comunicació, l'es- 
cripiura, el control de I'entorn o I'accés a I'oci, a l'edu- 
cació i al treball (B~sii., S~RO-CAMATS i ROSI:.I.L, 1998; 
Hooc,iri~wiriii:, Lysr.iru i CORO-CAMK~S, 2002; Sono-C~\iwrs, 
2002). Des d'aquesta perspectiva habilitadora i funcio- 
nal de  la iiiterveiició i amb el coricurs de les teciiolo- 
gies de suport, en  aquest escrit centrarem la nostra 
atenció en la import&ncia de fomentar I'ús dels ajuts 
teciiics per a la rnobilitat i el desplacament per tal 
d'optin~itzar les condicions de vida de les persones 
arii b una discapacitat motriu greu. 
Els infants, des de molt petits, arnb les seves ac- 
cions i vocalitzacioris lideren muiltitud d'interaccions 
arnb els adults que els envolten (:KAYE, 1986); quan co- 
nieiicen a caminar promouen mciltes experiencies no- 
ves i incrernenteii les oportunitats d'interactuar amb 
els altres. Quan aquestes condicions estan comprome- 
ses, el risc que el desenvolupam~ent es vegi afectat és 
considerable, taiit pel fet que pot afectar directament 
I'iiiiant com pels efectes que aquestes limitacions te- 
iien sobre les persones que envolten I'infant (BASIL, 
1999), ja que les reaccions dels aciults o dels iguals són . 
beii diferents si l'interlocutor par!.a, agafa objectes i ca- 
mina. D'acord arnb aquesta idea, diversos treballs de- 
fensen la proposta de promoure el desplaqament com 
més aviat millor, ja que la mobilitat, encara que sigui 
assistida, pot compensar en  boiia part deficits que ge- 
neren la passivitat i la dependencia dels altres (BASIL, 
2000; Nisnrric, [ e t  al.], 1993; 01.sson' i GI~INLUNI), 1991; 
SORO-CAMATS, 1998). És a dir, quan les persones, per 
raons congenites o adquirides, no poden ser autbno- 
mes per caminar s'hauria de pensar a habilitar el des- 
placameiit assistit perquk la manca de rnobilitat no  els 
redueixi les oportuiiitats d'explorar I'eiitorii, de rela- 
cionar-se amb els altres, d'aiiar als llocs i de divertir-se. 
La persona que pot moure's té moltes riics oporturiitats 
d'aprendre, d'augmentar la seva autoestima, de sentir- 
se més valorada pels altres i de teriir niés experie~icies 
per compartir arnb els altres, ja que pot participar acti- 
vament i incidir en el seu entorn. 
Des d'aquesta perspectiva defenseiii que seriipre 
que sigui recomanable i possible cal potenciar el des- 
placament autbnom en tots els eiitorns socials de la per- 
sona (CIGUG i h'isnin, 1993; JUIW, ROCA i Rosi:~.:., 1999; 
R o a ,  1998, i SuÁ~ii:z, 1999). Aquest desplaqamerit assistit 
pot ser amb el suport d'uns bastons, unes caminadores i 
altres instruments no electronics, perb tarnbé ariib ajuts 
amb motor electric de més o mcr-iys sofisticació. Sovirit 
aquests ajuts no es poden utilitzar en tots els contextos, 
bé sigui per les dificultats dels espais físics o per les ca- 
racterístiques de la persona. Per exemple, unes caniiiia- 
dores difícilment poden ser útils per a 111-1 jove que va 
d'excursió, perb poden ser la seva manera practica de 
desplacar-se diiis d'un centre o a casa. Un infarit arnb 
poca forqa i arnb greus dificultats en la riiobilitat de les 
extremitats superiors pot fer servir una cadira de rodes 
en espais reduits i plans, pero mai en espais oberts i ariib 
obstacles, en aquest cas necessitark una cadira arrib 
motor. És a dir, quan es diu que cal promoure el des- 
placament en tots els entorns socials es vol dir que eri 
cada context i per a cada persona cal avaluar els ajuts 
que poden ser d'utilitat i que tener1 alguna funcioi-ialitat, 
i es pot donar el cas que alguries persones arnb discapa- 
citat motriu necessitin més d'un ajut tecnic per iespon- 
dre al seu venta11 de necessitats de desplacament. 
En el cas extrem de persones amb plurideficiencia 
greu, on concorren dificultats motrius, seiisorials i cog- 
nitives, podem parlar de mobilitat augrnentativa, ente- 
sa com I'ús d'ajuts tecnics i d'estratkgies d'iritervenció 
dissenyades anib la finalitat de promoure el des- 
envolupament de la mobilitat en infants, joves i adults 
que per les seves limitacions no poden desplacar-se 
d'una manera autonoma, ni tan sols arnb una cadira 
arnb motor ordinaria. Els ajuts tecnics per a l a  rnobilitat 
augmentativa que coneixem que s'han deseiivolupat 
comparteixen les segueiits característiques fonameii- 
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tals (BASIL, 2000; CRAIG i NISBET, 1993; HOOGERWERF, LYS- sones amb discapacitat que requereixeri adaptacions 
LEY i SORO-CAMATS, 2002; MAGDALENO i SORO-CAMATS, molt especials per al desplacament.2 Es descriuen al- 
2001; NISBET [et al.], 1993; OLSSON i GRANLUND, 1991; SO- gunes de les adaptacions que es poden fer amb les ca- 
llU1No i ROCA, 2001): a) disposen de I'accés adaptat, és a dires convencionals amb motor i es comenten altres 
dir, els usuaris tenen la possibilitat de poder manipular ajuts tecnics dissenyats per moure's o desplacar-se 
la cadira a partir de diversos interfícies que s'adapten quan no es disposa d'una cadira amb motor adaptada 
a les característiques de la persona amb discapacitat; o quan les limitacions motrius i cognitives en fan poc 
b) la majoria disposen de mecanismes que protegeixen aconsellable la utilització. També es comenten les ide- 
els usuaris dels obstacles de l'entorn, la qual cosa els es principals del procediment d'avaluació i intervenció 
permet fer les activitats sense risc, tot compensant les i, per últim, s'exposen exemples d'ús dels ajuts tecnics 
seves limitacions físiques, sensorials o cognitives; així segons les persones que els utilitzen, i se n'extreuen al- 
s'han dissenyat sensors que aturen o desvien I'ajut tec- gunes conclusions puntuals. 
nic quan s'acosta a una paret o a un objecte, cintes 
magnetiques que asseguren el recorregut, etc., i c) els 
ajuts tecnics poden ser cadires amb motor comercialit- Descripció tkcnicai funcionarnent dels ajuts tkcnics 
zades i adaptades, plataformes sobre les quals es po- peraldesplacament adaptat 
den posar les cadires o altres moduls de posiciona- 
ment, mecanismes electrbnics instal.lats en cotxets Cadires de rodes arnb motor adaptades. Les cadires 
infantils o artefactes dissenyats expressament amb la de rodes amb motor electric disposen d'un comanda- 
finalitat de crear un ajut per a la mobilitat augmentati- ment de control denominat joystick i d'un botó per en- 
va. Es tracta d'una mobilitat que no sempre té com a gegar i parar la cadira. Generalment, aquests mecanis- 
objectiu principal el desplacament independent, ja mes es controlen amb moviments de la m&. Aquesta és 
que en alguns casos és més apropiada per generar si- la manera habitual de conduir una cadira amb motor i 
tuacions lúdiques i per promoure el desenvolupament hi ha diversos models de cadires i de comandaments 
de la comunicació o en altres arees. Aquest tipus de que es poden sol.licitar directament al fabricant. En 
mobilitat de vegades quasi estatica, com ara la plata- aquest escrit només ens ocuparem de les possibles 
forma giratbria, pot ser I'única resposta que podem adaptacions que es poden fer perque aquestes cadires 
donar a certes persones, pero també pot ser la resposta siguin útils a persones que no tenen bon control del 
especial més apropiada per a les seves necessitats i moviment de les r n a n ~ . ~  Aixídoncs, els comandaments 
possibilitats. Així doncs, quan parlem de mobilitat o de es poden adaptar per ser accionats amb el moviment 
desplacament augmentatiu, hem de fer-ho pensant en d'un peu, de la barbeta, mitjancant commutadors, sen- 
els requeriments de cada persona i en el seu entorn, i sors de balanceig, de buf, de veu, i fins i tot amb sofisti- 
hem de proposar objectius realistes i dissenyar solu- cats sistemes informatitzats (VILLAGRASA, 1999). Alguns 
cions eficaces i eficients des de contextos controlats i dels exemples es poden veure ala figura 1. 
molt redui'ts fins a entorns oberts i naturals. L'adaptació del comandament per accionar-lo amb 
L'objectiu principal d'aquest article és oferir alguns una part del cos diferent de la m& pot ser una solució 
arguments i alguns exemples per reflexionar sobre la per a persones que no poden fer moviments acurats 
implantació del desplacament assistit sense haver amb les mans, pero que poden controlar els movi- 
d'esperar que la rehabilitació tradicional hagi fracassat ments d'una altra part del cos. D'aquesta manera els 
o sense excusar-se amb criteris d'edat o economicistes. moviments residuals es poden convertir en moviments 
El desenvolupament huma s'ha d'entendre en la seva funcionals. Evidentment, caldra que un professional 
globalitat i cal potenciar-lo com més aviat millor. Per en electrbnica faci les connexions dels fils electrics per 
altra banda, aquest article pretén complementar fer arribar el joystick i el botó de connectar i descon- 
aquest objectiu amb I'experikncia que s'ha dut a terme nectar fim al punt apropiat del cos. Sovint cal modifi- 
a la Fundació 1'Espiga durant I'ultima decada amb per- car el comandament, ja que esta dissenyat a la mida 
2.Totes les adaptacions i tots els instruments que es dcscriuran són d e  GustavoVillagrasa, tEcnic clectrbnic d e  la Fundació ['Espiga. 
3. Bntitats publiques, com cl C W A P ,  ofcreixen un scrvci gratuit per fer adaptacions; també es pot recórrer a alguncs orlopcdics. 
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del palmell i s'ha d'adaptar quan s'activa amb una altra
part del cos. També s'haurà de tenir en compte que cal
un suport per al comandament, és a dir, un lloc on fi-
xar-lo perquè la persona el pugui activar còmodament.
Actualment existeixen en el mercat barres articulades
fixades a la cadira, o suports que es pengen al coll i que
permeten col . locar-hi el comandament, en el cas d'ha-
ver-lo d'accionar amb la barbeta. Quan es tracta del
peu, es pot modificar el reposapeus de la cadira; per
exemple, podem fer un reposapeu.s sencer i foradar-lo
per tal de col . locar-hi instruments de control. D'aques-
ta manera les connexions dels fils elèctrics quedaran
per sota i estaran protegides.
En el cas que s'hagi d'adaptar el funcionament de la
cadira amb motor per activar-la amb commutadors,
s'hauran de complementar els mecanismes de control
per tal que es pugui conduir de manera ordinària i/ o
especial. És a dir, al joystick i al botó de connexió con-
vencional, s'hi afegirà un circuit electrònic on s'incor-
poraran els quatre punts de direc:cionalitat per tal de
controlar-los d'una manera especial. Aquest circuit es
col . loca en una petita capsa amb diverses entrades per
connectar els diferents commutadors que activaran la
cadira: endavant, endarrere, a la dreta, a l'esquerra, en-
gegar i parar. Aquesta capsa es pot acoblar en un lateral
de la cadira o en un altre lloc on es mantingui protegi-
da de possibles cops. Cal tenir cura que els cables dels
commutadors no interfereixin quan la cadira està en
funcionament. Es comercialitzen commutadors amb
diferents configuracions i nivells de sensibilitat. Un
model que resulta útil i eficient és el de tipus «botó» de
AbleNetTM , però n'existeix una àmplia varietat de for-
ma i de qualitats. Per accionar-lo s'ha de fer una lleuge-
ra pressió damunt de qualsevol punt del botó. És molt
sensible i generalment s'utilitza arnb la mà o el cap.
Si la persona ha de prémer els commutadors amb
les mans haurà de disposar d'una taula o d'un suport
de metacrilat, o algun altre tipus de material, que por-
tarà acoblat a la cadira. Segons les característiques per-
sonals i segons el nombre de commutadors que utilitzi
haurem d'avaluar la distància i el posicionament, ho-
ritzontal o vertical, dels commutadors per minimitzar
esforços i potenciar al màxim possible la funcionalitat
dels moviments. És convenient fixar els commutadors
amb «velcro» o amb els cargols que ja tenen per aques-
ta finalitat per evitar que es moguin en prémer-los.
En el cas de controlar la cadira amb moviments del
cap, caldrà un suport on poder distribuir els commuta-
dors. Es tracta d'una estructura de metacrilat o altres
materials, similar a un reposacaps, i que s'acobla a la
part posterior de la cadira. En aquesta estructura s'hi
hauran de situar els commutadors seguint les mateixes
pautes descrites anteriorment. És molt important ava-
luar l'alçada convenient d'aquest suport per mantenir
un bon control del posicionament de la persona.
Un altre tipus d'adaptació per controlar la cadira
amb motor, que hem experimentat puntualment, con-
sisteix a acoblar al circuit electrònic quatre sensors gra-
vimètrics de mercuri que activaran el desplaçament de
la cadira. Aquests sensors que s'han disposat adequada-
ment dins una gorra esportiva van connectats a la capsa
que conté el circuit electrònic. La persona porta la gorra
i controla la cadira amb els moviments d'inclinació que
fa amb el cap (endavant, endarrere, dreta i esquerra).
Disposa, també, d'un commutador, que pot activar amb
una altra part del cos, per parar-se quan ho desitgi, com
per exemple quan es troba amb un amic o vol mirar al-
guna cosa, i per tornar-se a posar en moviment.
Com podem veure, aquestes maneres de control
especial són indicades per a les persones amb greus di-
ficultats físiques, però sembla molt apropiat disposar
simultàniament del comandament convencional, el
qual permet que l'acompanyant pugui guiar l'ajut tèc-
nic si és necessari, per exemple en situacions d'apre-
nentatge i pràctica, quan la persona es cansa o en in-
drets poc adaptats o perillosos.
Plataforma giratòria. El disseny i la realització d'a-
quest ajut tècnic s'han fet pensant en la mobilitat i no
tant en el desplaçament. Es tracta d'una plataforma
que permet girar sobre el seu eix. És molt útil per a per-
sones amb greus limitacions motrius i cognitives, que
sovint tenen poques oportunitats de comunicar-se
amb els altres i de tenir un control sobre els esdeveni-
ments del seu entorn. La pràctica quotidiana ens ha
demostrat que també pot ser molt útil per a persones
amb malalties progressives que acaben amb greus difi-
cultats de mobilitat i amb altres trastorns associats.
Consta d'una base rodona d'uns 80 cm de diàmetre
construïda de conglomerat de fusta folrada amb goma.
Aquesta base reposa sobre una altra base quadrada,
del mateix material, amb rodes, per facilitar el seu des-
plaçament, i amb frens, per immobilitzar-la. La base
circular té un eix central acoblat a un motor amb re-
ductor de contínua que la fa girar en els dos sentits
sense límit i a una velocitat de 3 rpm, aproximadament
(a l'annex 1 es pot veure l'esquema general). El sistema
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electrbnic i el motor estan muntats per sota de la plata- 
forma per evitar manipulacions involuiitaries, i arnb 
uiia disposició que permet una alcada mínima per po- 
der pujar i baixar la persona, amb una cadira de rodes o 
arnb un altre aparell de control postural, sense dificul- 
trits. Pot suportar un pes d'aproximadament 100 qui- 
los, que correspon més o menys al d'un adult arnb una 
cadira de rodes manual. 
Aquesta plataforma giratoria es connecta a la xarxa 
clhctrica, i la persona, situada damunt de la superfície 
giratoria, I'activa mitjancant un  o dos commutadors 
pcr girar vers una o altra direcció. És aconsellable I'ús 
de coniiiiutadors sense fils per evitar problernes ainb 
els cables. Funciona de tres maneres diferents: 1) Cada 
col) que es preni el commutador 1.a plataforma s'activa 
o es para, alternativament. 2) Di!;posa d'un temporit- 
zador on es programa un temps determinat, els inter- 
vals són en segoiis. Quan es prem el commutador la 
plataforma funciona durant el t.emps preprogramat, 
quan es para cal tornar a prémer el commutador per- 
cluh torrii a funcionar. 3) Cal que es mantingui premut 
cl cornniutador per tal que la plat4aformafuncioni s'ha 
de deixar aliar perquk s'aturi. 
El commutador es col~locara segons la part del cos 
que la persona utilitzi per activar-lo: damunt la taula, 
en el reposacaps, etc. Pot ser útil disposar d'un brac de 
suport yer a commutadors. Es tracta d'un brac d'acer 
amb diversos punts d'articulaciói que permet col~locar 
el comrnutador en múltiples posicions d'una manera 
fhcil, riipida i segura. Disposa d'una pinca en un  dels 
extrems, per tal d'acoblar-lo a la taula o a la cadira. És 
niolt útil per a persones que nelcessiten tenir el com- 
rnutador situat en llocs poc habituals. 
Plataforma de desplaqament. Aquesta plataforma 
va ser dissenyada per possibilitar el desplacament, per 
recorreguts curts i controlats, a persones amb pluridis- 
capacitat. Actualment s'iitilitza també per iniciar I'a- 
yrenentatge del desplacament autonom abans de dis- 
posar d'una cadira electrica adaptada i per avaluar I'ús 
de commutadors rriitjaneant I'activitat de  desplacar- 
se. Aquest ajut tecnic permet la realització de moltes i 
variades activitats en diferents nivells d'aprenentatge. 
Per exemple, pot ser molt Útil per moure's mentre s'esta 
realitzant control postural en b:ipedestació en  un pla- 
riol o en u11 altre tipus d'iristrunient. El fet de poder-se 
rnoure pot ser uiia alternativa per fer més agradable 
I'estona de control postural. La plataforma també és 
útil per assajar habilitats en I'ús de la cadira de rodes 
elkctrica abans de comprar-la, per avaluar l'ús de com- 
mutadors o per fer-la servir com a niitji de desplaca- 
ment en espais amplis i controlats per persones arnb 
greus limitacions motores i cognitives que probable- 
ment mai no podran desplacar-se autbnomariient 
amb una cadira. 
Consta d'una base rectangular de 70x110 cm cons- 
truida en metal1 i fusta revestida de goma. A la part 
posterior porta dues rodes arnb motors independeiits 
i, al davant, dues rodes Iliures. Els motors i el sistema 
electrbnic estan muntats per sota de l'estructura i en 
una disposició que permeten l'alcada mínima possi- 
ble, 15 cm aproximadament, per poder pujar i baixor la 
persona arnb la cadira de rodes sense gaire esforc (a 
I'annex 2 es pot veure I'esquema general). L'energia per 
al funcionament d'aquesta plataforma, I'aporteii dues 
bateries de plom recarregables amb un carregador 
estandard de cadira de rodes que també estan situades 
sota la base per deixar completamerit lliure la part su- 
perior. El sistema electrbnic controla els dos rnotors de 
forma contínua (24 V:, de manera que es pot ri~oure 
endavant, endarrere, cap a la dreta o a cap I'esqiierra 
per la diferencia de velocitat dels motors. A Ir1 part 
frontal porta un detector ultrasbnic d'obstacles per 
evitar accidents que atura la plataforma en detectar u11 
obstacle, també produeix un senyal Ilumiiiós i acústic 
d'avís. Les bateries permeten una autononiia d'uries 
cinc hores de funcionament. 
En aquest cas, l'usuari disposa d'uri commutador 
per a cada direcció que es connecta a la capsa de con- 
nexions, situada a la part de darrere de la plataforma. 
Cal que es mantingui premut el commutador percluk la 
plataforma funcioni. La disposició i la col.locaci6 dels 
commutadors hauran d'anar d'acord amb la part del 
cos que es controla millor: el cap, les mans o altrec 
parts del cos. En comencar l'apreneritatge, en alguiis 
casos pot ser necessari comencar per un sol comrnuta- 
dor que desplaci cap al davant i que es pot col.locar eri 
el brac de suport per a commutadors o a la taula de 1;i 
cadira manual. 
Procés d'actuació pe ra  I'avaluació i la intervenció 
Per prendre decisions sobre quin tipus d'ajut per al 
desplaqament necessita la persona, haurem de respon- 
dre alguna d'aquestes preguntes: quin o quins niovi- 
ments funcionals fa?, quina és la posició correcta que l i  
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permet controlar aquests moviments?, quines estrate- 
gies utilitza per solucionar els problemes?, etc. També és 
important saber quines prefereilcies i quins interessos 
té, en quins contextos utilitzara l'ajut, quina és l'opinió i 
la valoració que fa la familia i altres professionals que hi 
estan en contacte, etc. Per tal de concretar i objectivar 
les respostes es poden fer servir protocols d'avaluació, i 
també es pot comptar arnb la col~laboració d'especialis- 
tes, corn és el cas de la Unitat de Tecniques Augmentati- 
ves de Comunicació (HOOGERWERE LYSLEY i SORO-CAMATS, 
2002; SORO-CMTS, BASIL iSUÁREZ, 1999; UTAC, 2002). 
L'avaluació no ha de valorar nornés la persona, sinó 
que ha de ser, principalment, la recerca de solucions 
practiques per donar resposta a les seves necessitats, 
tenint en compte tant la persona corn el context gene- 
ral que l'envolta. Dins d'aquest rnarc general, a conti- 
nuació exposarem un breu esquema d'avaluació que, 
per altra banda, i1,lustra arnb claredat la participació 
de professionals de diverses disciplines, en aquest cas 
de lafisioterapia, la psicopedagogia, el treball social i la 
tecnologia. 
1. Avaluació de les habilitats motores i funcionals de 
la persona. Es tracta d'avaluar quina part del cos pot 
utilitzar amb més eficacia i menys esforc així corn la 
manera de fer-ho. Per tant, haurem de valorar la fun- 
cionalitat dels moviments de les extrernitats supe- 
rior~, del cap, i de les extremitats inferiors. Abans 
d'iniciar aquesta analisi és molt important que la 
persona estigui correctament asseguda. En aquest 
apartat proposaríem valorar les funcions següents: 
elevació, descens, coordinació i control dels rnovi- 
ments de les mans o dels peus; moviments de sepa- 
ració i aproximació arnb els genolls; rotació, extensió 
i flexió del coll. Altres aspectes importants que s'han 
de tenir en compte són I'arnplitud dels moviments i 
el temps que la persona necessita per realitzar-los. 
2. Altres característiques de la persona. Algunes per- 
sones amb discapacitat motora poden tenir tras- 
torns associats, corn són dificultats visuals, auditi- 
ves, problemes de comportament, manca d'atenció, 
etc. Alguns d'aquests trastorns poden millorar amb 
un pla d'intervenció adequat, pero d'altres poden 
ser de tipus neurobiologic i, per tant, dificultar serio- 
sament els aprenentatges, per la qual cosa pot ser 
molt útil disposar d'informació sobre la percepció 
visual i auditiva de la persona. Tenir dades sobre la 
dimensió del seu camp visual pot ser interessant, per 
exemple, abans de distribuir la col~locació dels com- 
mutadors. Així mateix, coneixer si presenta hiper- 
sensibilitat als sons o perdua d'audició ens pot aju- 
dar a l'hora de fer la planificació dels aprenentatges 
relacionats arnb el desplacament assistit, un des- 
placament que en aquestes persones només sera 
possible en espais restringits i en llocs molt contro- 
lats. Aquestes valoracions, sempre que sigui possi- 
ble, les han de fer els especialistes de cada disciplina. 
3. Informació sobre I'entorn familiar i social de la 
persona. En aquest apartat és important coneixer 
quina és la valoració que fa la familia respecte a la 
utilització d'ajuts tecnics per al desplacament. Ac- 
tualment ningú no se sorpren de veure una perso- 
na arnb cadira de rodes arnb motor pel carrer, pero 
sí que pot ser sorprenent veure que la cadira s'acti- 
va arnb moviments del cap o arnb cops de rna mit- 
jancant commutadors. Coneixer les activitats de la 
persona en altres entorns, així corn I'opinió d'altres 
professionals que hi estiguin en contacte, ens pot 
ajudar a valorar els possibles contextos d'utilitza- 
ció. D'altra banda, som conscients que l'autono- 
rnia és més limitada i el cost, més elevat; per tant, 
pensem que s'ha de fer una valoració arnb la famí- 
lia de la disponibilitat, l'acceptació i els recursos 
economics de que disposen, jaque moltes d'aques- 
tes adaptacions encara no estan incloses en el sis- 
tema de subvencions establert. 
Un cop recollida tota aquesta inforrnació estarem 
preparats per prendre decisions sobre el tipus d'ajut 
tkcnic més adient que necessita cada persona segons 
les seves competencies i habilitats. Malgrat tot, la deci- 
sió pot ser adequada temporalment ja que el procés 
d'aprenentatge requereix una revisió i una adequació 
continuades. Inicialrnent, la planificació de l'aprenen- 
tatge haura de tenir en compte alguiles pautes d'inter- 
venció ben estructurades, corn són: 
Adequar espais amplis on la persona es pugui mou- 
re arnb facilitat sense tenir obstacles que li dificul- 
tin la mobilitat i li generin frustració. Per exemple: 
portes amples, passadissos sense obstacles, espais 
per poder girar. 
Augmentar progressivament el nivel1 de complexi- 
tat. Per exemple: si preveiem que controlara la ca- 
dira arnb commutadors, podem iniciar l'aprenen- 
tatge arnb la col.locació d'un commutador que 
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mogui la cadira endavant i anal incorporant, a poc 
apoc, els altres commutadors. 
Oferir guia física i suport verbal i progressivament 
anar retirant aquests suports a irnesura que la perso- 
na adquireixi habilitats i compt:tencies. També hem 
de deixar que vagi descobrint les millors estrategies 
per controlar els aparells i l'espai. 
Triar els moments del dia en que la persona estigui 
relaxada i tranquil.la. Les persones arnb discapaci- 
tat motora fan sessions de fisioterapia, esports, 
prenen medicaments, duen a terme activitats, etc. 
Aquests factors contribueixeri al seu cansament. 
Per tant, haurem d'observar quines són les estones 
en que tenen més capacitat d'atencio i de concen- 
tració. 
Planificar activitats que siguiri gratificants. Segons 
els seus interessos i desitjos podem oferir-li dife- 
rents activitats, per exemple: anar a recollir el 
correu a secretaria, fer encarrecs a diferents espais, 
girar per participar en una cadena d'activitats ocu- 
pacional~ distribuida de forma paral.lela, etc. 
Anar augmentant el grau de dificultat dels recorre- 
guts. A mesura que la persona demostri un miiior 
control en la utilització de l'ajut tkcnic, demanar-li 
que faci activitats que impliquin més maniobrabili- 
tat, com per exemple entrar en un espai on la porta 
d'accés sigui més estreta, fer recorreguts en dife- 
rents sentits en un espai presenyalitzat amb la ubi- 
cació d'alguns obstacles o ajudar un company que 
treballa arnb l'ordinador. 
Valorar positivament les activiitats realitzades auto- 
nomament. Sovint les persones arnb discapacitat 
motora han apres a ser passives, ja que se'ls ha do- 
nat tot fet pensant que no poden fer res. L'aplicació 
d'aquestes mesures habilitadores implica que són 
elles les protagonistes de l'acció; per tant, és impor- 
tant que se sentin motivades >pels comentaris favo- 
rables sobre el que fan i no tant pel com ho fan. 
Un instrument útil per a la irecollida de dades és 
disposar d'una camera de vídeo per filmar les diferents 
situacions i fer-ne una analisi posterior. Aquest treball 
permet la comparació en el temps de les habilitats de 
la persona així com les intervenc,ons realitzades en di- 
ferents moments del procés d'aprenentatge. A banda 
de la utilitat professional d1aques8ts registres, també cal 
valorar la importancia que tenen aquestes imatges, es- 
pecialment en els moments inicials, com a retroali- 
mentació per a la propia persona, així com per a la fa- 
míiia i les amistats. Aquestes imatges també poden ser 
de gran utilitat per il.lustrar, a altres professionals i en- 
titats, les característiques de l'ajut tkcnic en qüestió i 
les habilitats de la persona arnb discapacitat, un aspec- 
te determinant a l'hora d'obtenir prescripcions o sub- 
vencions. 
Exemples d'ús de les adaptacions basats 
en casos prhctics 
Tot seguit comentarem diversos casos de persones 
que tenen ajuts tecnics per al desplacament o la mobi- 
litat, en concret cadires arnb motor arnb el comailda- 
ment adaptat, plataformes giratbries i plataformes per 
al desplacament. En la descripció dels casos es men- 
cionen les principals estrategies d'intervenció que 
s'han dut a terme en el procés d'aprenentatge i es fa 
una breuvaloració de l'ús dels ajuts. En tots els casos es 
constata que el procés d'avaluació i la intervenció con- 
tinuada han permes habilitar les mesures necesshries, 
en cada moment, per tal de millorar el desplaqament i 
retirar gradualment les instruccions i els suports ini- 
cials a mesura que els usuaris han anat demostrant 
més autonomia. 
Exemple de control de la cadira mitjanqant 
commutadors activats arnb les mans 
En Jordi és un nen de 9 anys arnb paralisi cerebral. 
Des de molt aviat va assistir a sessions d'estimulació 
precoc per tal d'afavorir-li el desenvolupament i l'au- 
tonomia. Als 3 anys va iniciar l'escolarització en un 
centre pera alumnes arnb necessitats educatives espe- 
cials. Un dels aspectes que contemplava la seva pro- 
gramació educativa era, i continua sent, l'habilitació 
de l'entorn per millorar el desplacament, el posiciona- 
ment, la manipulació i l'accés a les tasques escelars. 
Per tant, un dels objectius generals era que es despla- 
cés de la manera més autonoma possible i com més 
aviat miilor. La col.laboració i l'interks de la famíiiavan 
ser decisius i indispensables per als avencos d'en Jordi. 
En Jordi fa moviments voluntaris arnb les mans, tot 
i que l'espasticitat augmenta quan les fa servir per fer 
activitats com ara accionar la tauleta sensible de l'ordi- 
nador o pintar arnb I'adaptador. La seva fisioterapeuta 
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qiie iri;iiitiiigiií.s i i i i  ~)osicioii;iiiieiit corrccto dcl c:ip. E1 
coiriiiiiil;i(ior cst;iv;i fix:it (,ti i i i i  I>r;r< :irticiilat :icol)lnt 
d;irrerc I;i c:i(iir;i. liii Jorcii f'ri;i rcbcorrc,giits (ii;iris (i'iiiis 
15 iiiiiiiits pols ~);iss;i(lissos (Iv I'c~scol;~ :icoriil>;iiiy;it de 
la scv;r c~diic;i<lor;i o iricbsii-;i, I;i qii;il l i  cloi~;ivn el siiport 
vcrlxil i físic iicbccss;ii-i. 1)i ir ; i i i t  :i(liiestes estoiies d'n- 
I)rciiciit;itgc~ s';il)rofit;iv;i per ft:r ;ictivit;its fiiriciorinls i 
rnotivadores peral nen, con1 per exemple anar a la cui- 
tia a demanar I'esrnorzar o anar a veure els cornpanys 
d'~iria ltra aula. En definitiva, situacions quotidianes 
qiie ngradaven al nen i que li demanaven una partici- 
~xició activa, a la vegada que interactuava arnb les per- 
sones del seu entorn, les quals sernpre li feien cornen- 
taris intercssants. 
Qiinri el nen ja es va sentir rnés segur, es van col.10- 
car dos noiis comm~itadors a la part interna dels repo- 
sabracos de la cadira que l i  donaven autonomia per gi- 
rar a la dreta i a I'esqucrra. Posteriorment, un cop 
;issolit I'objectiii inicial de posicionament correcte del 
cap, se l i  va incorporar una taula de metacrilat a la ca- 
dira on es van acoblar tots els commutadors. Aquest 
procés es va estendre durant dos cursos. Actualrnent, 
e11 Jordi controla la cadirn mitjancant quatre commu- 
tndors que activa arnb les rnans i que l i  perrneten des- 
plncar-se eri totes les direccioi~s (vegeu la figura 2). Do- 
niiiia els espais del context escolar i pot incidir en 
I'entorn fent encarrecs, iniciant petites converses amb 
les persones que es troba pels passadissos o sirnple- 
rnent pot satisfer les seves curiositats. Quan torna a 
I'aiila explica qui s'ha trobat i que l i  ha dit. Actualment 
tarnbé fa servir la cadira eii el context familiar, cspe- 
cialnient els caps de setniana i durant els períodes de 
vacarices. En Jordi viu en una casa adaptada a les seves 
nccessitats situada rnolt a prop del centre on assisteix. 
Es preveu que en Lin futur pugui desplacar-se tot sol de 
casa al centre. 
Exemple de  control de la cadira mitjancant com- 
miitadors activats amb els moviments del cap. En Joan 
6s LIII jove de 21 anys afectat de pardisi cerebral. Assis- 
teix a i i i i  centre ocupacional. Fins als 16 anys va estar 
escolaritzat en una escola ordinaria arnb alumnes d'in- 
tcgració. El seu desplacarnent era totalment depen- 
dcnt, i en el programa individual proposat en el nou 
ceritre on assisteix es va plantejar com a objectiu pri- 
riiordial el desplacarnent autbnorn. Tant el jove com la 
familia van estar molt d'acord amb aquesta proposta, 
tot i que la farnília va manifestar la impossibilitat de po- 
der ~itilitzar la cndira electrica a casa per raons d'espai. 
Per tal de coi~trolar la cadira, el primer que es va fer 
va ser augrnentar la mida del joystick convencional, 
rnitjancant la incorporació d'una pilota de tennis, per 
avaluar si es podien nprofitar els lirnitats rnoviments 
fiiiicionals que el jove feia arnb les mans. Aquesta op- 
ció es va haver de descartar després d'iines tres ses- 
sions de prhctica, ja que dernanaven un gran esforc fí- 
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Figura 3 sic dcl jove i s'iiicrementava la tensió muscular. Poste- 
rioriiieiit es va adaptar el mecanisme de la cadira per 
coiitrolar-lo initjaiiqant diversos comniutadors que 
rictiv:iv:i per pressió arnb les rnans. El tkcnic electronic 
va disseiiyar iiiis coinmutadors (muiitats en una capsa 
qu;idrada de plhstic), d'una superfície de 5 cm de cos- 
tat, que anavcii fixats damunt un taulell de metacrilat 
:icoblnt a la cadira. 
Al cap d'iins mesos d'aprenentatge, els progressos 
obtiiiguts no eren gens significatiiis, tot i que la dedica- 
ció del jovc era molt notable. L'eqliip de professionals 
va coiisiderar qiie calia caiiviar la manera d'accedir als 
coniiiiutadors. Se l i  va fer un capqal de inetacrilat aco- 
l~lat  a la cadira per la part posterior i va iniciar la pr3cti- 
ca d'activar els coniniutadors amb els moviments del 
cap. Postcriorment se li va col.locar un quart commu- 
tador per anar cap endarrere que activava amb iin mo- 
vimciit global de la m3 dreta. Aqiiest commutador es 
va fixrir nmb ,<velero)) eii iiiia tira d'iiiis 2 cin d'amplada 
qiie se li col.locava al voltant de la cama. Dos rnesos 
dcs1xi.s d'aquest canvi, controlava arnb forqa precisió 
la cadirn pcls arriplis passadissos del centre. Actual- 
iiieiit cii Jonii Es el responsable de certes activitats quo- 
Figura 4 
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tidi:iiics, coin pcr cxcinl>le nii;ir :i coiifirriinr el riieriú, 
rccollir el corrcii ;i sccrct;iri:i i doii;ir-lo ril  jovc del taller 
que s'eiicarrcga de 11ori;ir-lo ;i I'cst:if(:t:i, cte. Coiicix el 
fiincioiianiciit de I:i scv:i c;idirn i li:i :il>rCs cstrntCgies 
pcr resoldrc dificiilt:its, coiii I>cr cxcinplc qiinii les ro- 
dcs no gircii corrcct;iiiiciit :ilrsliorcs f;t algiiiics niaiiio- 
I>rcs pcXr ml.loc;ir-les (,ti V I  sctiitit :id(~lii;it. .fot i qiic In 
scv;i ;iiitoiioriii:i l)(*r ~I~:spI;iq;ir-~: cstii liiiiitnt1:i n Ics 
Iior(:s d'c:st;itl:i ;il ct:iitr(,, ~>('iis(:iii tlue l i  liaii niigiiieiitnt 
Ivs possil~ilit:its (Ir r(~I:icioii:ir-sc~ ;i i i i I> iii(;s iiitcrlocii- 
tors, Ics ol>oi.tiiiiit;its ti(- vcLiircs fc-1s o coscs iritcress;iiits. 
així coin l>odor f(:r :iiitOiioiii:iiiicrit :ictivit:its gr:itifi- 
c;iiits pcr cll. 
Fxeiiiples c I ' ~  tlc la plritnforiiin giratbriri (vcgeii I:i f i -  
giir;i4). I;i I.í(li;i tf :<O :iiiys i osta ;if(,ct:id:i d'csclerosi riiúl- 
til~lc. Als 22 ;iiiys s r  l i  v:i tli:igiiostic;ir ;iqricstn iii:il:iltin. El 
progrcssiii d(~torior;iiiiciit físic, sciisori:il i fiiiicioii:il I'lin 
~,ort;it :i i i i i  cst;it (le dcl>c:iidi.iici:i tot;il pcr rc~ilitzar les tic- 
tivitats (Ic I;i vid:i tliiiri;~. 1,;i jovc Ii;i d'ost:ir :isscgiid;i cii 
i i i i ; i  cndir;i I>:isciil:iiit o ostir:i<l;i cii iiii:i Ilitera. 
IJii col> ;iv:iliiats (,Is possil)lc,s iiioviiiiciits fiincio- 
ii;iIs dc I:i I.ídia, cs v:i coiicloiirc quo ~x)(li;i coiitrolar i i i i  
coriiiiiiit;i<lor ; i i i i I> el iiioviniciii <I'c~ltv;icicí de I'espatll:~ 
(lrct;i. El coiiiriiiit:itlor cs col.loc;i cii i i i i  Iirac :irticiilat 
:icol)l:it a I;i par1 ~>oslrrior tlc I;i scv;i c;idirn. Sc sitiia la 
jovc, ;i I;i pl:it:ifosiii;i i (:II:i Iti  1)os:i oii fiiiicioiiaiiiciit niit- 
jaiiq:iiit el coiitrol del coriiiiiiit:i<lor. 1)':iqiicst;i rririricrri 
~ > o t  ~>:wticil>;ir rii i i i i ; i  c:itl(tii;i de t r c b l ~ ; i l l  ocul~acioiial 
distril)ii'id;r cii t;iiilcs ~>;ir;iI.l(~l(:s. 1.a sov;i activitat coii- 
sistcix ;I girar p(,r l>:iss;ir iii;il(~ri:iI (I 'iiii;i 1:iiiI:i :I l'altra. 
[JII clcls co~ii l>~i~iys l i  coI.loc:i el t~i:~tc~ri;iI :I I Í I  taiil:i qiie 
1x)rt;i :icol>l:itl;i ;i I:i c;idir;i i I;i iioi;i f:i i i i i t j : ~  volta perqiii, 
el coiiip;iiiy (le 1';iItr:i t:iiiI:i 1':ig:ifi. 1;cr aqiiest tipiis 
d';ictivit:it l i  siil>os:i rriillor:ir I:i clii:ilit:it  dc vida, pcr iitia 
I>;iii(l;i, ~>crqu¿' 1wt V(YII-e l s ciivcrs(~s :ictivitnts qiic es 
f r i i i  cii el t:illcr i cscolt:ir els coriieiiitiris qiie s'lii fr i i i  i ,  
pcr I';iltr:i, p(:rqiit3 la scv:~ ;iiitoestiiii:i :iiigiriciita [>el fct 
d(: ~'odcr for ii i i ; i  :ictivit;it soiisr c;ip t i l ~ i s  cl':ijiida. 
Eii ;iltscs c;isos :icjii(:st : i j i i t  ti,ciiic pcr n la niobilitnt 
1101 ser un:i ciii:i iiiolt iítil pcr est;il>lir 11:iiitcs I>hsiqiies 
de coiriiiiiicacicí. IJii cxciiil~lc 6s el c;is (l'cii loscp, iin 
jovc de 28 ziiiys :rrril> ~>liiritlcfici¿.iici:i. Scii en iiiia cadira 
de rodcs i 6s del>cii(lciit (le 1':idiilt pcr ;i totcs les activi- 
tats d'niitoiioiiiin ~~crsoii;il. 1:s coriiiiiiica niitjancant 
sons i cxl>rcssioiis kici~ils. Iiiici:iliiieiit cii loscl~ rebiitja- 
va el coiit:ictc físic, iio iiiis:iv;i I:i ~>ersoii;i qiic l i  parlava i 
niostrnv:i coiiil>ort;iiiiciits cl';iiigoix;i ;iirih Ics persoiies 
del scii ciitorii. 
[Jn dcls objectius de treball nriib aqiicst jove és es- 
tablir pautcs t>8siques de comunicació. Els professio- 
iinls que I'ateiicii es vati proposar seleccionar algiins 
dels rnovirnciits causals que feia per convertir-los en 
coml>ortnnieiits intencionals d'acció, és a dir, establir 
rclacioiis de causa-efccte. Amb aqiiesta finalitat es va 
iiitrodiiir I'L'IS de la plataforma giratoria. El jove acciona 
I r i  plataforma niitjaiicniit iin conimutador que activa 
anib la nici dsctn. A Ir i  tauln que porta acoblada a la ea- 
dira s'lii col.locri el commut:idor fixat arnb ((velero)) per 
cvitiir qiic es desl~lnci. La plataforma l i  permet dirigir la 
iiiirnd;~ cap als cstímiils que més l i  iiiteressen i als quals 
reaccioiia rnitjaiicaiit uri gest, iin so, cte. El professio- 
iial respoii a :iqLiest gest, so, etc. donant-li significat co- 
rriiiiiicnti~i. 
Exemples d'ús de  la plataforma de  desplacamerit. 
1:Antoni té 23 ;iiiys i cst3 afectat de parilisi cerebral. Fa 
Figura 5 
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pocs moviments voluntaris a causa de la gran espasti- 
citat que presenta. Utilitza la plataforma de desplaqa- 
ment mitjanqant un commutador que porta col.locat 
al costat dret del reposacaps i que activa arnb el movi- 
ment del cap. Aquest moviment li permet anar enda- 
vant, i quan necessita ajuda per girar, en demana. Rea- 
litza diferents activitats, corn Fler exemple anar al 
menjador per col.laborar quan s'ha de parar taula o 
desplaqar-se fins a la sala d'hidroterhpia. L'objectiu 
principal que s'esta treballant no és tant fomentar el 
desplaqament autbnom corn fer demandes d'atenció i 
mantenir un bon control del cap. 
Un altre noi, en Paco, té 38 anys i també esta afectat 
de paralisi cerebral. Assisteix al centre ocupacional des 
de fa 6 anys i anteriorment no heivia estat en cap altre 
centre. Pot fer algunes activitats funcionals, corn per 
exemple punxar aliments solids ,amb la forquilla arnb 
les adaptacions adequades. Fa servir la plataforma per 
desplaqar-se pel centre arnb quatire commutadors. Tres 
els porta col.locats a la taula fixats arnb ((velero)). Arnb 
la m& dreta activa els commutatiors que li permeten 
anar endavant i girar a l'esquerra i a la dreta. El quart 
commutador el porta en un braq de suport acoblat a la 
part lateral dreta de la cadira. Ilactivitat de moure's 
autbnomament és molt gratificant per a ell. A més, 
s'estan treballant funcionalment continguts específics, 
corn són I'orientació espacial, la ciireccionalitat, I'aten- 
ció, lamemoria, etc. 
Finalment, exposarem el cas d'una jove que fa 
servir la plataforma de desplaqainent corn a aprenen- 
tatge previ abans de disposar d'una cadira electrica 
adaptada. L'Imma té 23 anys i esta afectada de parali- 
si cerebral. Fa pocs moviments controlats arnb les ex- 
tremitats. Presenta bon control cervical i del tronc. 
Per comunicar-se utilitza un ccimunicador arnb veu 
sintetitzada ((LighTalkern. Activa les caselles mit- 
jancant un indicador bptic col.locat a la part esquerra 
del cap. 
Es preveu que molt aviat disposara d'una cadira 
electrica adaptada. L'Imma controlara la cadira arnb 
els moviments del cap i necessitara una habilitació 
igual que a l'exemple d'en Joan, descrit en I'apartat de 
cadires electriques adaptades. MLentre arriba la cadira, 
aquesta jove esta aprenent de fei-la anar arnb la plata- 
forma de desplaqament, la qual, tot i tenir unes fun- 
cions similars, evidentment presenta algunes limita- 
cions, per exemple l'espai ha de ser més ampli, el 
terreny més planer, etc. 
Valoració final 
En aquest article slil.lustren diverses idees aplica- 
des al desplaqament augmentatiu en persones amb 
una greu discapacitat motriu. En alguns casos l'apli- 
cació tindra la finalitat de promoure el desplaqarnent 
assistit independent, i en altres ajudara a crear en- 
torns de millor qualitat, bé siguin de carkcter lúdic s 
comunicatiu. El recull de l'experikncia mostra corn a 
través de la mobilitat algunes d'aquestes persones 
participen en diverses activitats, se senten protago- 
nistes en el seu grup social i desenvolupen el sentit de 
la vida independent; per altra banda, la mobilitat as- 
sistida sembla fomentar l'autoestima i crea les condi- 
cions per a una millor valoració social de la persona 
arnb discapacitat motriu (CRAIG i NISBERG, 1993; JUAN, 
ROCA i ROSELL, 1999; OLSSON i GRANLUND, 19991; ROCA, 
1998; SORO-C~LMATS, 2002). 
Des del nostre punt de vista l'habilitació per a1 des- 
plaqament s'hauria de fer de seguida que fos possible, 
corn així ho demostren les experikncies divulgades per 
Hoogerwerf, Lysley i Soro-Camats (2002); Magdaleno i 
Soro-Camats (2001); Suárez (1999). Els criteris evolu- 
tius, d'edat cronolbgica o de potencials patologies 
s'han de revisar. La majoria de les families, els usuaris 
finals i molts dels professionals que treballen directa- 
ment arnb els infants arnb discapacitat valoren positi- 
vament les aportacions del desplaqament assistit. 
Tanmateix, cal racionalitzar els procediments d'ús 
d'aquestes tecnologies de suport, ja que ni l'infant, ni 
el jove ni l'adult poden estar tot el dia asseguts en una 
cadira arnb motor (o sense), per molt útil que li sigui. 
Per altra banda, davant d'aquesta realitat cal diir a ter- 
me recerques controlades que ens permetin establir 
criteris objectius per a l'ús de les cadires arnb motor 
en infants de primera edat o en persones arnb disca- 
pacitat adquirida. 
Si considerem els exemples descrits, podem afir- 
mar que les persones arnb greus discapacitats motores 
poden moure's o desplaqar-se de forma autbnoma 
sempre que s'habilitin els recursos necessaris i es pla- 
nifiquin estrategies adequades per tal que l'aprenen- 
tatge resulti satisfactori i els afectats puguin progresar 
en l'adquisició de noves habilitats. És a dir, darrere de 
cada ajut tecnic i de la funcionalitat que aquest ajut pot 
generar, sovint hi ha un treball ingent, de molt de 
temps i de diversos professionals implicats, així corn 
molt d'entusiasme de la persona usuaria. 
Ajuts tecnics per I'habilitació de la rnobilitat i el despla~arnent ... su1 
Inicialment, el desplacament amb aquests ajuts re- 
quereix múltiples arranjaments d e l ~  materials i de l'es- 
pai, i molt de suport per part dels cuidadors. És a dir, 
no només cal pensar en els ajuts tecnics, també cal mi- 
llorar les condicions que envolten les persones arnb 
discapacitat, unes condicions que tarnbé revertiran fa- 
vorablement en les persones sense discapacitat. 
Sovint aquest tipus de mobilitat i de desplacament 
només es pot donar en espais sense barreres, llocs tan- 
cats i molt controlats. Malgrat tot, considerem que, per 
poc, per curt o per redui't que sigui el desplacament, 
sempre produeix una millora de la qualitat de vida, es- 
pecialment quan sabem que la mobilitat adaptada és 
de les poques activitats que podran controlar i que 
aportara relació social a moltes persones arnb pluride- 
ficiencia greu (JUAN, 2000; JUAN, ROCA i ROSELL, 1999; 
MUSSELWHITE, 1990; NISBET [et al.], 1993; SORO-CAMATS, 
1998). 
Els exemples exposats demostren que la interven- 
ció ha de ser un procés ampli i obert que implica una 
avaluació continuada. Durant tot el procés d'aprenen- 
tatge haurem d'anar avaluant les mesures habilitado- 
res per tal de modificar-les, canviar-les o incrementar- 
les, així corn anar donant els suports físics i verbals 
necessaris d'acord arnb els progressos de la persona. 
De vegades també haurem de canviar o modificar les 
maneres d'accedir al control dels diferents mecanis- 
mes, corn hem vist en molts dels casos. Tanmateix, 
hem de tenir en compte que els avencos sovint són 
lents i poden caldre mesos fins a obtenir els primers re- 
sultats positius. D'altra banda, arnb el temps podenva- 
riar les habilitats i les competencies de les persones. 
Aixo pot comportar la necessitat d'una reestructuració 
del model de desplacament. Dit arnb altres paraules, 
progressivament podrem anar ampliant o retirant les 
mesures d'habilitació, pero en molts casos la necessi- 
tat de suport i d'adaptacions sera per a tota la vida. 
Malgrat tot, pensem que aquest és un esforc que s'ho 
val. 
Respecte a les plataformes per a la mobilitat o per 
al desplacament aquí descrites, queda clar que el seu 
ús es veu limitat a espais grans i sense obstacles. Aixo 
els converteix en uns ajuts tecnics ideals per ser usats 
en centres de nova construcció o en serveis d'avalua- 
ció, ja que permet provar I'ús de commutadors o ini- 
ciar l'aprenentatge d'habilitats abans de tenir una ca- 
dira, corn s'ha vist en un dels casos. A la vista dels 
exemples comentats podem dir que totes dues plata- 
formes són instruments de treball que poden incre- 
mentar el ventail d'experiencies, les oportunitats de 
comunicació, i poden facilitar el fet de realitzar dife- 
rents activitats amb un grau de funcionalitat més ele- 
vat a persones arnb greus limitacions motrius i cogni- 
tives, corn els casos descrits. 
A partir de I'experiencia realitzada, cal admetre que 
en aquest h b i t  la tecnologia de suport necesita 
grans millores per fer-la realment practica i generalit- 
zable. S'espera que arnb la divulgació d'aquestes prac- 
tiques es promogui el perfeccionament i el disseny de 
nous ajuts. 1 corn es precisa en el projecte Bridge (Hoo- 
GERWERF, LYSLEY i SORO-CA~IATS, 2002), cal advocar per un 
consens europeu pel que fa al disseny, la fabricació i la 
distribució d'ajuts tkcnics pesant en totes les persones, 
tot acceptant que corn més accentuada és la discapaci- 
tat més requerir& respostes específiques i necesitara 
adaptacions basades en les seves característiques per- 
sonal~, familiars i d'entorn social en general. En aquest 
sentit, es fan imprescindibles les unitats especialitza- 
des que puguin avaluar, orientar i seguir els casos con- 
juntament arnb les famílies i els professionals d'aten- 
ció directa. 
Si bé és cert que les tecnologies de suport no són 
la solució per a tothom, i que algunes persones mai 
no les podran o voldran utilitzar, en tots els casos des- 
crits s'aprecia una millora de la qualitat de vida, de 
valoració social i de vida independent. La contribució 
dels ajuts tecnics pot millorar la qualitat de vida i la 
independencia de les persones arnb una discapacitat 
greu, pero també cal que la societat en la qual viuen 
els proporcioni les oportunitats d'educació, de for- 
mació, d'accés al treball i d'integració social impres- 
cindibles (Roca, 1998; SORO-CAMATS, 1998). Les habili- 
tats de les persones que conviuen arnb la persona 
arnb discapacitat i les actituds de respecte i d'accep- 
tació de la societat en general són un element fona- 
mental si volem que aquests ajuts tkcnics siguin efi- 
cacos i no només una opció de modernitat o de 
prestigi professional. 
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